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1 La  région  est  riche  en  découvertes  isolées.  Une  documentation  importante  a  été
rassemblée et exploitée en 1990 et 1991. Plus de 150 références bibliographiques ont été
relevées et elles ont permis d’établir 432 fiches de sites ainsi que 116 récapitulatifs par
communes. Les sites ont été ensuite reportés sur les cartes IGN au 1/25000. La plupart
de ces sites ont été reconnus sur le terrain.
2 Une prospection  systématique  a  été  entreprise  dans  la  vallée  de  la  Teyssonne,  qui
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